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Resection of Melanoma of the eyelid by Mohs technique and eyelid 
reconstruction. Case Report.
Resección de melanoma palpebral por técnica de 
Mohs y reconstrucción palpebral: Reporte de caso.
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Melanoma palpebral, cirugía micrográfi ca de Mohs diferida, reconstrucción palpebral. 
R E S U M E N
 Objetivo: Describir el cuadro clínico de un paciente con diagnóstico 
de melanoma in situ en párpado inferior del ojo derecho con compromiso 
de conjuntiva tarsal y de vía lagrimal, llevado a cirugía micrográfi ca de Mohs 
diferida y posteriormente reconstrucción de párpado inferior e intubación de la 
vía lagrimal.
 Diseño: Reporte de caso. Estudio descriptivo y retrospectivo. 
 Metodología: Con el propósito de comparar la técnica quirúrgica empleada 
y otras posibilidades de manejo satisfactorio, se realizó la búsqueda, revisión 
y análisis de literatura referente al diagnóstico patológico y al tratamiento 
quirúrgico descrito. 
 Descripción: Paciente de 69 años quien presento cuadro clínico de tres años 
